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BOLETIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V M a r z o de 1917 N ú m e r o 43 
Is tad í s t i ca riel movimiento natural de la población 
Población calculada. . . . . . 32 650 
Absoluto, 
Número de hechos.< 
Nacimientos (1) 100 








Dobles Triples ó m á s 





N A C I D O S V I V O S 















N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far. Bem. 
I l e g í t i m o s . 
For. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Hem. 
















i £ I 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 










Contrayentes hembras de edad de 
menos 
d e 20 













X5.~ c S 
s o 










i D E F X J i s r a x o i s r E s 













l d o s 
13 
V i u -
dos 






V i u -
das 
16 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
L e g í t i m o s 
Var. Hem. 
19 20 
I l e g í t i m o s 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casa,- de salud 
Menores 
de S a ñ o s . 
Var Hem. 
De 3 en 
adelante. 
Var He n i . 
En otros estable-
c i m í e n l o s b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 «ños 
Va!' H e m . 






(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran üacidos muertos loa que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTAT i n , .0 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). . . , 
8 Difteria y Crup. . . . . . . . . 
9 Gripe ~ 
12 Otras enfermedades epidémicas . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . . 
14 Tuberculosis de las meninges, , . . -. 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. . . . . . , . 
18 Hemorragia y reblandeei.t0 cerebrales . 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda. . . . . . . . . 
91 Bronquitis crónica. 
22 Neumonía. 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . . . , 
30 Tumores no cancerosos y otras enfardes. 
de los órganos genitales de la mujer. . 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales . 
33 Debd»<d. congènita y vicios de confción... 
31 Senilidad. 
35 Mufirtes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
T O T A L . 
DE MENOS 
DE ÜN AÑO 
Var Hem, 
17 11 2 
De 1 á 4 
Vor Hem, 
De 6 á 9 
Var Hem. 
De 10 á, 
14 años 
Var, Hem, 
De 15 á 
19 añis 
De 20 á 
24 año 
Var Hem. Var Hem 
De 25 á 
29 «ños 
Var H e m . 
De 30 4 
B4 a ñ o s 
Var He 













Explotación del suelo 
Extracción de materias mine 




Fuerza pública. . . 
Administración públiaa 
Profesiones liberales . . 
Personas que viven principal-
mente da Í U S rentas 
Trabajo doméstico . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
mina ia , 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida >' . 
T O T A L , , 
B O A r > B s 
De menos 
de10 a ñ o s De 10 á 14 De 13 á I d De 20 a 29.De 3o á 39 
V , H V. 
1 
- JL 
2 I 6 
De 40 á 49 De SO á 59 
V. " " H . V . " ~ H . 
2 
2 
2 I 4 
De «9 
y de m á s consta 
5 12 
TOTAL 








j De 45 á 
149 »*ñ -
ÍVar 
» I » 
» i » 
» I » 
3 I 2 
ilern 
De 50 6 
54 año'-
V;if Heui . 
De 66 á 
59 a ñ o s 
Hem 
De 60 á 







He 65 á 
69 «ños 
Var Hem. 
De 70 á 
74 sm s^ 
Var Hem 
De 76 á 
79 años 
Var Hem 
De 80 á 
8 i año = 
Var Hem 
3 J 2 
De 85 á 
89 añ^P 
Var Hem. 






















Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad {por infecto 
contagiosas y en general sobre la base jde población del Censo de 1910. 
ENTIDADES 
Burgos 
Cortes. . . . . . 
Hospital del Rey. 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . 
Viliatoro. . . , 
Villímar 
Diseminados.. . . 
Censo de población de 1910 
























































Coeficiente dé mortalidad 











































Natalidad; nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes d- Mnrzo 
He 1910 
100 






NUMERO D^ MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 















De 51 á 60. . . . . 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V , 11 Totul 
SUICIDIOS 
V. H . Tota» 
CLASIFICACIONES 
Htras profesione?. 
Estados psicopáticos. . 





































P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
































TEMPERflTüRñ ñ Iñ 50MBRñ 










































































































































S. w . 
s. 







s. w . 
N. 
N . 
N . fí. 
N . G. 
N. 
N . E. 
N . W . 








S. F . 
s. w . 
16 horas 
E 
N. V . 
S. 
S. 
S. w . 
s. 
. s. w . 
s - s w -
s. 
s. 
» . í 1 . 

















s. w . 
8. W . 
Recorrido 
k i i o m e -

























































Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1917 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20* 
ESTACIÓN DE BURGOS Longitud al W. de Madrid0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
Máx;ma Mínima 
699*2 660,5' 679*8 
TEMPERATURA A L A SOMRA 









V I B Ü S T T O S 
Recorrido 
total en 





LLUVIA O NIEVE 
Tota l en m i l í m p t r o í 
38*8 
B R O M A T O L O a i A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . , 





n a r e s , 
Kilof Cerda K Í I O Í 
18.864 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . Kilogramo 
Carnes saladas, en conserva, embutidos id. 
Aves y casa 
Gallinas, perdices, conejos, liebres.., . . . . . 





Maíz ,. Kilogamos 
Centeno . . . , id. 
Manteca id. 
Que?os del pais . . . . . . . id. 
Id. del extranjero.. . • . id. 
















Vinos comunes Litros. 
Idem finos y champagne. . id. 
Sidra id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores . .. Litros 
Cervezas........ id. 
Pescados y mariscos. .. . Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
G-arbanzos y arroz. . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre-. id. 











P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de tr igo. . . . . . kgmo. 
Idem de er nteno. id 
Carnes ordinarias 
de ganado . . 
Tocino salado, 
Bacalao 
Sardina salada. . . . . 








Cerda fre sea 
Tocino- . . . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
id. 







































A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A zúcar . . kg'nao. 
Café id 
Vino común (claro) litro 
Id . ( t i n t o ) . . . . . . id . 
Aceite común . . . . . i d . 
I eche . . . id 
Leña . . . . . 100 klg*. 
Carbón vgtal. . kilo. 
Id. minera 1, p.a . i d . 
Cok. id, 
Paja . . .100 klgs 
Petróleo . . litro 
Fluido e éc^rico (6 bujías al mes). 
Gas (metro < úbico).. 
A Iquil r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 





































JORNALES DE L A GLASE OBRERA 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles ( ^ f f ? ^ . ' ' * 
Herreros. 







Sa'-tr· s . 
Costureras y modistas. 
, Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) 
HOMBRES 
TIPO C O R R I E N T E 
Pesetas i>ts 
M i m m o 
Pesetas f.ts 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
I 
P é s e l a s 1 ts 
Mínimo 
P é s e l a s c t s 
NIÑOS 





E l i i i i i 
A N A L I S I S DE L A S A G U J A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
J V E T L T Q ^ A 1 V I O S P O R , L I T R O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 
D i s o l u c i ó n 
62 
266 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgán ica total 
representada en oxigení 
L i q u i d o 
acido , 
2'3 
L i q u i d o 
alcalino 
l ' l 
Reacciones directas 
del n i t rogeno 
Amoniaca l . 
No cont iene 
No cont iene 
Ni i roso. 










C o n t a m i n a c i ó n " 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
in tes t ina l . 
- j - 1 vez coli 
4- 1 vez coli 
NOTA,— En la contaminación se empleará el B'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Aüálisis de sustancias alimenticias 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche.. . , . . . . . . 
Vinos 
Pan 
Harina de arroz . t. , 
Producto? da pástele 
ría. . . . 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
P E L I G R O S A S PELIGROSAS 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Rases reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas.. 
I Lanares. 





RESES BOVINAS BECONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición, inutilizada (ternera) 1. 
BESES DSÏ CERDA RECONOCIO xS 
Por Jarnparón, bovina desechada. 1 
CARNES Y V Í S C E R A S INUTILIZADAS 
Pulmones, 5; Hígados 3 
INUTILIZACIONES EN L O S MGROADOS, TIENDAS. 
PUESTOS, ETC. 
Pescados, 97 \ \ 2 kilos. 
Total de desinfe ciones practicadas.. . 14 
Ropas de todas c as-es esterilizadas.. . 39 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 14 
Id. id á petición de los particulares . » 
V A G Ü N A G X O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACÜNACIÒN CUNACIÓN 
Establecimientos particulai-es [ 
Institutos mpales. (1 st. 1917) | 
Casas -le socorro, ) 
Beneficencia 
C A S A S » B S O G O H R O 
Número de Distritos para el servicio mélico en que 
se halla dividida la ciudad 6% 
Idem de casas de Socorro . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . B 
Idem en consulta general. . . . . . » 
Accidentes socorridos 145 
Partos y abortos asistidos. . . . . » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
Barrios 
Total 
































































Hay una bri 
gada especial 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
Asi-tfinoia d miciliaria . 1245 
Hospital d» San Juan . . 290 
Asilo municipal . . 30 
T O T A L . . . 1 5 6 6 
0 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
, , l l n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
Medicas. . .¡oCras. . . . . 
~ • ' \ , „ n * Traumáticas. . t . 
S x i s t m c i a 
e n 28 de 
F e b r e r o 
H . 
E n t r a d o s 
V . 










I A L I D A S 
P o r 
m w r t " 
V . I I . H . 
P o r o t r a s 
c a u s a s 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
V . I L 
12 
Mortalidad por rail. . . . ii3,64 
HOSPITAL DEL R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
i Trau no Qmrurgtcas • J0tra8i máticas. 
Existència en 








cu rac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 











Mortalidad por mil. . . , . . 35'og 
Hospicio y Hospital provinciales con Oo^gio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR¡ ACOGIDOS 
Número de aicogidos en 1.° de 
mes . . ! 
Entrados 
S u m a . . . . 
Balas. \lor def^eión 
' fror otras cangas.. . . 
j T O T A L . . . . 





























MOVIMIENTO D5' ENE RM^.RÍA 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . . 
S u m a . 
Curados. 
\iuertos. 
T O T A L . . , . 
Existencia en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infecciosas y contagiosas. 


































9 ' Í5 «'59 
GASA REFUGIO DE SAN JUAN 
MOVIMIENTO D E ACOGIDOS 




' rPor otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin d e mes. 









L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
















Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes, 
Entradas. . . . . • . 
Suma. . 
Salidas y àa-{Por Arfnnció . . 
jas I Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados cowilnternos. 
nodriza. . f Externos 
\ Internos. 
" \ E x t f n o s 
j Internos. 
' I Externes 
( D e m á s ( l e 4 a f i o s *Intern08 
Falle-
Hasta 1 año. 
De 1 á 4 años. cidos. 
Mortalidad por 1000 
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O t i <D 
s 
o 
Alberfírues aocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Asslo de pobres tran-














R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - ñ s i i o 
De pan. , . . 
De sopa. , . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos. . . 
Vino 








Niños lactados. ( Varones. Hembras 
Total. . . . 





Otros servicios municipales 
I N C E N D I O S 
Número de incendios 1, víctimas 0 perjudicados 2; valor 
de las pérdidas de perjudicados 1.567 pf seta?, material de 
bomberos 0, cantidades aseguradas 18.000 pesetas. 
Valor de las pó'·dilas. Obietos quemados, casas 1; muebles 









31 Marzo. . 5 8 
AUTOMO-






N U V I E R O D E LUCES 













Alumbrado por petróleo 




la^pección de calies 
JVúmero 
Acometidas á la alcantarilla. . . 0 
Blanqueo y pintura de edificica. . 2 
Colocación de sifones 0 
Demoliciones. . 0 
D^saloj s parciales 0 
Idem totales 0 
Limpieza de pozos negros. . . . 0 
11 
i D h u m a c t o n e s e f e c t u a d a s 
C E M E N T E R I O S 
Municipal de San 




O o I TOTAL 
^ g DE í-EXO 
H «I 
50 52 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
102 
C E M E N T E R I O S 











T R A S 
PASOS 







MONTE DE P I E D A D D E L CIROOLO CiTÓLICO D E O B R E R O S 
E M P E Ñ O S 
interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durante el mes. . .' . . 169 
Importe i n pesetas de los mismos 6983 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Préstamos sobr^ 
alhaja^.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 





















P t a s 
6265 
718 





De 76 á 





De 251 á 1.250 



























D ESEM P EÑ OS 
Número de desa^apeños de alhajas. 
Imporne en pesetas de los mismos.. 
Número da desempeños de ropas. . 


















































Número de part das de alhajas vendidas . . . i> 
Importe de las mismas en poetas i » 
Número de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e l a s p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 









P irt idsa Pesetas 
le npis 
Par'idas Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor número de pré 
tamos, 6, 7, 15 y 22. 
CAJA D E A H O R R O DEL CIROHCQ CATÓLICO DE 0 B 1 E R 0 S 
I N T E R É S P A G A D O Á LOS I M P O N E N T E S 3 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 68 
Idnm por continuación 787 
Total de imposiciones 855 
Importe en pesetas 118.496,84 
Intereses capitalizados » 
Núme o de pagos por saldo 40 
Idem á cuenta 266 
Total de pagos . 306 
Importe en pesetas r¿0 968 13 
Saldo eu Bl de Marzo de 1917.— Ptas.. . . 1923.196 13 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
H a n 
i n g r e s a d o 





Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
f Viudas . 
iVarones. 
' ' ' ' '{Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno rivil en distintos conceptos 
De las cajas escolares. . • . ' • 























































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
AltímiBaes 7 cirgss en. la pFefitdai ianiiible 
Durante P\ mes de Marzo se han inscrito en el Regipt^o 
de la propiedad siete emiratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo, hipotecario sobre finons situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando losi siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas!,. . . . . 
Superficie total de la? 
miomas . . . . 
Importe total ele la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas . . 
Snpprficie total de las 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés 





0.000 Pesta s. 
0,000 id. 
0id.oTo 
4 072& mts, es 
54.480 ptas 
000 mts. es. 
00000 ptas. 
OOOCO íd. 










Graduadas . . 
Adultos. 
DE NINAS 
^ \ Graduadas 
s 1 Unitarias . . 




N T T M B R O D E 




























144 143 5 
Horas 
sema-








M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 





















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . , 1 3 0 
T O T A L E S . . 
EdadeS 
Hasta 5 años. 
De 6 á 10 años 
De 11 á 15 id. 
De 16 á '¿0 id 
De 21 á 25 id. 
De 26 á 30 id 
De 31 á 36 id. 
De 36 á 40 id 
De 11 á 4'» id. 
De 16 á 50 id. 
De 51 á 55 id. 
De 56 á 60 id. 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civi l 
Solteros. . . 
Casados. . . 















































































Marinos. . . . 






Jornaleros . . 
Sirvientes. 
Otras pi-ofepiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . , 
Por arma de fuege 





No consta. . . 
M U E R T O S 
H T. 

















i c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l l o b i e r n o gíyü d e l a p p o m c i a 
N ú m e r o d e hechos. . , 16 
i^iliegáentes j QUÚÍUMÍÍM de las notraas 
por su sexo . . , 
Por su estado civil. 
Solteros . . . 
Casados. 
Viudos 
Por su naturaleza. 
I De la capital.. . De los d e m á í Ayuntamientos. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 3b años 
De 16 á17 
De 18 á 40 
De 41 á 60 . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvie.ron 
De 1 á i'49 pesetas 
De 1 50á 1>9& id 
id 




id . . . . . . 
De 2 á 2 49 







á 5 99 
á 6 99 
Por los dia? de la semana 
Lunes , 
Martes 
Miércoles. . . . . . . . . 
Jueves 
Vien es. . 
Sá^ndo , 
Por la hora en que ocurrieron 
A las ocho 
A las nueve 
A las diez 
A las once. . . . . . . . 
A las doce. 
A las trece. : 







A las diez y seis . . 
A las diez y Hiete. 
Por las horas de jornada 
Diez horas. .. .! 1 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales del Estado, Dipu-
tacirnes ó Municipios 
Minas, salinas y canteras 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Trabajos en piedra 
Construcción . \ Albañiles . . . 
f Carpinteros . . . 
Idem del vestido 
Transportes—Otv&a clases de ido , 
Comercio 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ( 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada.. . , . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máquinas-herramientas 
Caida del obrero 
Carga y descarga , . 
''aí'la de objetos . . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
intoxicaciones, asfixia 
Causas vañao. . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza. . , . . 
i Tronco.. . . . . 
Leves. . . . 'Miembros'superiores 
i l i e m ínferiore?. . . 
^ G-enerales . . . . 
Graves-—Miembros inferiores. . 





















r E L I T O s 
Contra la propiedad 
Robo. 
Hurto 
Contra la honestidad 
Escándalo público . . . . 
Blasfemia 
Juegos y rifas 
Juegos prohibidos 
Contra el orden público 
Desacatos 
Desórdenes públicos 








í e n t a t i v a s 
AUTORES OJMÜNTOS 
Vnrones j Hembras 
O O I V I H R I D O S B J S X D T A S 
TRABAJO F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo. . . . „ . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. . . . 
Por desacato. . 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. . 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . «. 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . , . 
En casos de incencio. 












Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . , .~ . . . . 42 
. . . . . , . . 0 
. . . . . . . . 1 
. . . , . . . 0 
. . 1 
Automóviles. , 
Bicicletas. , 
Coches de punto. 
Carros. 
TOTAL GENERAL. 99 
MO V I M I B N X O P E N A L 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos.. . . . . . 
TOTAL, . . . 
Por edades 
De 2i á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL 







































































































204 2 206 
131 
73 























RECLUSION T E M P O R A L 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
116 
87 
204 2 206 3 203 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de 10 años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 id . . . . . . 
De 21 á 30 id . . 
Da 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años .. „ 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , « . . . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
T O T A L , . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
En 28 de Febrero Alias Suma 
10 
Bajas En 31 de Mar io 
10 
R E O L U S A B F T J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
O O O 
TOTAL. . 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . 










































BufgoSy 20 de abril de 1917 
E l Jefe de Estadística, M A N U E L E S T E B A N 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el misinr nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
